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?????
?
??
? ?
???
??
?? ? ? ?
??〈???????????
??っ?。 、 ?????、???????????????「?????」????????。
???????????????「??????」???「??????」??、?????????、????
???? ? 。? 、 ? ? 。
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③ 
????
A 
通
l'!iJ 
円n
B 
?????
ー ? ?
C 
????
? ? ?
???? ????
? ?
? ? ? ?
録
??????
言I
正
身属
分
ヌカミ
クζ
動
の出
立会
主本
録
??? ? ????????? ?? ? ?
????、??????、???????????????。
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2 
??????????????
???????????、?????????????????????。????????????????、???
「??」?????、?????????????????????????????????????????????????? ? ??????? ?????? ???????? 、 ????? 。
序
????、?? ?? ??? ?、 ?? ?? 。??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
? ?
?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
??
? ? 。 ? ? ? ?
?
? ? ? 〈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
???
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
? ?
??
??
???っ???????????????????????。????、?????、??????????
?、 ? ? ? 。 、 ???????????、?? ? ? 。
?????????? ? ??、?? 、 ? 。
A 
????
?
??????
???????
????? ??
????
B 
???????
?
??????
??????????
?
?????? ?
?
????
????
?????
C 
I 
????????????、「??」??????、?????????、?????????????????????
???????????????
@ 
? ? ? ?
?
?
?
?
?
?????、???????????????????、?????????????
? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ?
② 
?? ??? ?????????。
③ 
??? ? ? ?????????。
???? ??、??????????? 。 ?? ? ?、 ???、?????????
????? ? ?
スイスの身分登録制度の概要(紹介)
????。???、?? っ 。 ??? ??? ?????????。??????????????? ? 、?????? ???? 。
??????? ? ???????????
???、?????
① 
????????、? ? 。「 ?」 、????????
?
?ー????????。?
?? 、 ? ??? っ 。 ???? 、 ??????、???、 ? 。 、 。 、?? ??? ?? 。 、
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???、???????????、 ? 、 ??????
?、????? 、 ? 、??????
?????????、?????????? ? 。 っ
?????????????????
?
?
?
?????????
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② 
??????????????
???、??????????????、??????????????。??
???
??????????、?????
?????????。???????????っ????????????
?? ????????。
???、????????????、????????????????????????。?っ??、????、??
????? ? ???????????。
??? 、 ?
?
?
?
???、???????????????、???????????????????????。
???? 、 、 ??
?
???????????????????????????
?? ??? ?。
③ 
?????
??????????????????????、??????????????????????
???。 ?? 、「 」
??
??
??
???????????????????????????????
?? ?? ? ?
?
?、?
?
????? ?
?????? ??????????? 、 ????????????????、??????
???????? 。 、 ?????????。 、 ?? 。 、 ??
④ 
??? ?
?
??
???
? ? ? ? ?
⑤ 
???????
???????、「??」???????。
3 
?????????????????
????????っ??、???????????、 ? 。 、 ???
???????、??
?
??????????????。??、?????????、?????????????????
?? 。 ?????????、
?????????????。
? ??? ? ????????、????????、?????????????、?????????????????
???
?。
??????
?????
?
?
員リ
?ー???
① 
?????????? ?????????????????
② 
?? ? ????、???? 、 ??????????。
スイスの身分登録制度の概要(紹介)
〔???????
? ?
? 〕
〔 ?
??
????「? ???」???、「?????」???「?????????，
? ? ? ?
?????????????
??????」
????
?
???
?????。〕
????、?????? ??????。????????〔 ?
?
〕??????、?????????????
???。
〔 ? 〕 ? ?
?
????
〔 ? ? ? ? 〕
CD 
?????????、?????? 。
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② 
?? 、 ?1 
?????????????????????????、
2 
???????、??????????????????????
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3 
? ? 、
4 
?? ?、??? ? 、
5 
? ? 。
???????????、???、????
?
?????、???????????????????、??????、
?????????????????。??????????、「?????」???????????????????ー???
?????????。
???、????????ー?????????????????????????????。?????、?????
?????
?
???
?
?????
? ? ?
????????、?????????????????????????
??、 ? 。
? ? ? ? 、
?
???????????????????、?????????。
???? ?? ?? ??? ??? 、 ? ? 。〔?〕 ?
?
????
????
〔 ? ? ? ? 〕
① 
??????、????????〔?????〕。?? 、 ? 〔 ? 〕?
② 
1 
??????????????????、
2 
????????????????、
3 
??????、
4 
?ー 〔 ?〕??、
5 
?? ? ????
6 
?? ??? 、
7 
?? ? 、? ? 。
8 
スイスの身分登録制度の概婆(紹介)
??????????????、?????????????????????
? ?
?
?
?
???
。????、??????
?????????、???????????、???????
?
?
?
?????????????????
?
????
??
?
?????????????????????、?????????
?
? 、 ? ? ?
?
???、??、?????????
?? ?、 ? ??。??????、????????????。 、???????? ??????????
?
?
?
??????????????????
?
??????
?? ????
?
? ? ?
???????????????????????????????
?
? ?
?
?? ????
???
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??????????????? 、 ??? ???? 、 ? ?????????? 。
?、?ー????? ?
?
?
?
?????????????????????????
???、 ??? ? 、 ???????? 、 ???
??????。????、????????????。????????、???、?????????????????
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?? ??????? ? ??????。
??????????????? ???? 、?????????。??????????????????、???????????
??????? っ? 。
?????
?
?
織
① 
?????????、?????????????、??????????、???????。
② 
?? 〔 〕 、 ? ?、 ?????。
〔?????〕? ?
??
?????? 、「???????
???????」??
???
?? ?
????????????????
〔?〕???
??
??????
〔 ? ? ? ? 〕
③ 
?????、??? 、 ? 。
② 
?? ?、 、 、
???????????。
???????????? ??
? ? ? ? ?
?
??
、???、
?
??、????????????、????????。
????、????????、 ???、??????????? ? ?。
???、
?
??、????
?
?????????
?
??、????
????????????????、?????????
? ? ?
???、「 ???」?????????「????????????」???????????。? 。?? ?????? ????????、??????????? 。
?????
スイスの身分登録制度の概要(紹介)
??? ???
??????? 、? ?????????????。?? 、 ? ???、〔????〕???????。?? 、
?
?? ?
???????????。
(i) ② ③ 
〔?〕???
?
?
織
ー??????
??????
① 
??????、1 
??????????〔??〕、
2 
?? 、 ?、
3 
?? ???????? 、 ????????????、?? ?? 。
4 
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② 
??????、?? ?、? ??? ???? ?? 。
? ? ? ? ? ?
6 
???、??????、?????????????、?????????????。????
?
???????っ??
?。?????、「??」?????
??
?
???
????、???????????????。????????????
?? ? 、????? ? ???? ??。
???、?????????????、 。?? ? ? ????????? 、 ? ?、????
?
????????? 、
?
??????????????????????????、?????????
?? ??? 。
? ??? ????????、????? 、 。 、
????????
????????? 。
?????
?
?
????????? ???、?????????????????????????????????
??
① 
??????? 、 ? ?。
② 
〔????? ??? ?
③ 
??? ?? 、 ?????????。
〔???????
? ?
? 〕
? ?
??
????「????? ????????????」???????????????????????????
? ? 。 〕
〔?〕??????
イ壬
〔?????
① 
???????????????、????????????、?????????????、???????????〔 〕 ?、 ???????。?? 。 、 ? 〔 〕 、?
??、
② 
????。
???、?????????? ? ???????????。?? 、 ? ??。 ???????。
スイスの身分登録制度の概要(紹介)
〈??〉????????????????????????????????、?????????。〔? 〕?
?
????????
???
?
?
?
??????
?????? 、 、??????〔?〕??????????????、?
??????????????????????〔??????〕?????????。
??? ? ???〔? 〕 ? ???? ???????っ?????????、 ? 、 。?? ??? 、 ? 、 ?
???。
? ? ?
? ?
??
?
〔?????????????????
?? ? ? 、 、
?、?????。
?〔? 〕 ? 、 〔
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???????????????? ???????????????????????????????????????????
??????。
?〔? 〕 ????? 、 、 っ
??? ?????????。
??? ? ?? 、 、 ?????????? 。???
??
????????????
?? 〔
?
??〕???????????、??????????、????????????、????
?????? 。
??? 、 ?? ? ??? 、〔 ?????
?
???
??? ?? ＝ ?
??、??? 。
??? ?? 、 ? ? ???? ?? 。
(a) (7) 
g;~ヒ
ぷまロー
督
??????
??????????????????????????、??????っ???。
?????
?
?
督
?????
① 
?????? ??? ?、????????????。?? ? ??、
② 
????????????????????????????????。
〔???
??
????「? ???」???????????、????「?????」?????????????????
????????????????????????????????????????。??、「?????」???
?
??
??????? 。〕
〔?〕????
?
?????
〔????〕
① 
??????、????????????。
② 
?? ?、??????
??????????〔??〕、
2 
?? 、 ? 〔 〕、
3 
?? ???、??? ?????????、?????????
4 
?? ??? 、 ? ????????〔??〕、?? ? 〔
???????、?????。
スイスの身分登録制度の概要(紹介)
5 
③ 
????????
?
?????
?
?????????????
?? ? ?????????、?っ??????
?
???、ヵ??????????????????????
????。???、?????????????????、???????????。
??? ? 、 。 ?、??????????????、?
?
?????????????????
? ? 。
??? ?? ?? ?、????? 、 ? ???????。〔????〕
??? ? ????? 。
???? ?
?
???????????
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70 
?????????????????、????????????????????、??????????????????
???????????????、??????????????????????????。
???、????????????????????。????????????、???????????????
???????????????、?????????????????????????????????
?
? ? ?
???? 。 ? ?
?。?? ? 、 。 ????、? ??????????
?
? ? ? ?
?
?
???
。
????、 ????? 。?? 、 ????? ? 。 ?、?????????? ????
?????
?
? ? ?
?? ??
???
???????????????????、????????。
??? ??
?
????
① 
?????? ????っ????、???????? 。
② 
?? ? ???。
〔?????
?
?
?
? 〕
① 
〔?〕???????
???????? ???、 ? ? っ 、 ?????
〔 ? ? ? ? 〕
る
② 
??????????????。
???、?????、??????????????。???、???????????、??????????????
??????????っ??????
??
??
?
?? ?
。
???、???? ? 、 ?
?
? ? ?
?????、
??
???????。?????????????????????、????、???
???????????っ ? ????????。
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????????? ? 、?? 、 ?????????????
? ? 。
?????? ? 。????? ?
???、????????っ???????????? 。
① ② 
?? ? ? 、 ???????。
〔?????〕
71 
〔 ? 〕 ? ? ? ?
??
??????
???????????
〔 ? ? ? ? 〕
72 
① 
???????????〔???〕???????、???????????????、???????????、
?????????????????、????????????、?????、????????????。
② 
??????? 、
????????????。
〔?〕????? ???? ?????
〔 ? ? ? ? 〕
??? ? 、 ??????? ?????、???????????????。???、?? ? ??????
?
?????????????????????
???、??????????????。????? ?、 ? ? ???????
?
?? ???????
??
??
??
??
???、?? ? ??? 、 ? ? ?
?
??????
??、?? ???
?
??????????????????
?
?????????????????
?? ? 、 。
?????、 ?
?????、???????????????????????、???????????
??
????? ??
??
????????????????????????????????????
???、? ?? ? ?? ?? ? 、
?、?? ?、 、 、?????
????
???
??
? ?
?????
? ? ? ? ? ? ?
???、?? ? ? ? ? ? ?? 、 、
?? ??????、
????? ? ?、
????????????????????。
???、??????????????????????????????????????????????????
????????????。
???、????? 、 ?????????
? ? ? ?
??
????????????
???? 、 ???????????????
?
???????????????????????
?????
?
?????????????????????????????????????????????????
?? 。。
?
??????????、??? 、? 、 ????。 。?
???????????
??????????????。
スイスの身分登録制度の概要(紹介)
?????
?
?????
1 
庖
??
① 
????? ??? ???、???????????????、??????????????????。
② 
?? ??、?????????? ? 、 、
??????????????。
〔??????
????〕
?????
??
???? ??
??、 ?〔???? ???? ? ??????????? ?
?、??????? 、 ?? 、〔????〕???????
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〔???????〕?????? ????????????????????????
??????????????????????
???
???????
??????、???????、?????????????????。
??? ??
?
????????
?? ??、?????????????、??????????????????。
??
??
〔?????
?
?
? ?
? 〕
?????
?
???????
??????????????????????????????、??????????????、??????
① 
??????????????、????????。
② 
???? 、 ?????????、????????????? 。
〔?????〕
????????????? ?? ?? ???????
??????
?
? 、
???????????????〕
???????????????? 、 ????????????っ???、???????????????????????、???
?????????????????、?????〔????〕???????。
〔 ? ? ? ? ? ? ? ? 〕
????????? 、 ??? ? 。
????????? 、 、 ? ? ?????。
???????????????
スイスの身分登録制度の概要(紹介)
〔?〕???
?
????〕
???、????? ????、????????????????。
〔 ? ? ? ? 〕
① 
??????? ? 、 ?? っ 。 、 ?
??????。?????????? ????
? ?
?
??
???
(a) (1) 
?????????? ????? ?
???????、????????????????、????????????
??????? ????????。? 、 ????????????。
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〔 ? 〕 ? ? ? ?
?
???????????
〔 ? ? ? ? 〕
76 
??????????、?????????、???????????????????????????????
????っ????、??????????????????????、??????、???????????、???
① 
?? ??? 。
??????、 ? 、 ? 、
????? ? 。
② 
???????、???????
?
???????????????????????????????????????
?????、 ???、?????????????????、???〔???〕??????????? ???
??
?
?
?
???
。????、?????????、??????????、?????????
?? 、 ? っ 、 ? ? 。 ? 、??
?
?????????????????????????????????????????
??、????????? 。
????
第
???
????????????????、?????????????????????、????????、?
?????????
?
?
?
?
?
????????〈????????
????
。
?
????
?? ???????????、???「??」?????
? ?
?
??
? ?
????????
VI 
????
???????、??? ? ? ??。
????ュ??????????????????? 、???? ???????????、????????????。?? 、 ? ? 、 。
?
?
? ?
?
?
???????????、??
???、?????、???????????、????????、??????????????????、???、?? ?、 ? 。
???、?ー?????ュー? 、「 」??? 。? ??
???? ??? ???。? ?????、??????? ? 。
????、 ? ? 。 、 、
???? ?? 。? 、 ? ????????????????? 、?? ?? ? 。 、
スイスの身分登録制度の概要(紹介)
?? ??? っ 、 ? 。
???、??????????? ? 。 、 ??????????
??っ????。 。 「 」 、 ィ?????。
???、????????? ?っ 。 ?ィ 、
??????????。
???? 、 ? ? 。
???、 ? 、 、 ー????? 。??
??、? ? ? 、 、? ?
?
???????????、?????????????。???、??????、?????ィ?????????、?
77 
?? ? ???、?? 。
78 
が
原 (a) (2) 
則
で
あ
る
同
条
l 
項
????????????
???????????。????????っ?、????????。????????????
????????????????。?
???????????????、「?????
?、?ッ???
?
????????????。????、?????????、
??」????????????。?っ??、?????ッ???
?
?
?? 、 ?? 、???????????????????????????????。
???、?? 、 ? 、??????????。
? ?
?
??????????????
?????、 ?
? ?
????????????????????????????、????、
???、??????????、?ッ???
?
???????????????????????????、
?? ???ッ
?
???????、「?????
??」?????????。
???、???? ? 、 ? 、 ?????????????
??、? ?。???
?
」????????
?
??
??
??????
?
?
?????????????????????????
??????????????????
???? ? 、 、 ????????? 、 ? ? ?????????????。
?????? ?、? ? 。 、
?
??????
??。? ??、?? ? ???? 、
??????
?
? ? 、 ? ?
??????????? ?? ???????、
???????????????????、???????????。
?? 、 ???????、???????????????????????、??????????
?????、?????????????????????、???????????????????、??????????? ? ?????????。 、 ?
?
?
?
?
?
????????????
?? 。 、 っ 。
??、????? ??? 、? ? 、 、 ?
????。??????? ????? ???。??????????????????????、???? 、 、?
?
?
?
? ?
?
? ? ? ? ?
スイスの身分登録制度の概要(紹介)
???、?????、????? ? 、 ?????????????
???????、??????????、??????????????。
???、 ???? ? ??。 ?? 、 ? ィ
??????????? 。 。」
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????????、? ????????????????っ?。??????、???????????????
??、? ???? 、 、 ? 。
???????? ? 、 、 ィ
???? ? ??????? ? 。 ? ?、 、?? ィ 。 、?? 、 ?? 、 ? 。
① 
80 
????????????? ?? 、 ?????????????????????????、?????????????????
?ー?ッ??????????????????、????????????????、??????
??????、?????????????????????、????????。?????????、????????。 ? ?、?? ????。 ???? ? ????? ? ????
「?????
????
???????????、
?????、????「???????????????????????????」?????
???
?????。???、????『????』?????????、???、??????????????????
ぁ
(a) 3 
????????????、??????????????、?????????????。
????、?? ? ? 、 ??、? ? ?????。
????、??????
第
?、?? ?? ??????。?????????????っ??、??????????????
????????? ? ??? 。 、 ?「? 」 ? ?????? ???????? ヵ ???? ッ 、 。 、 。?? ??? 、 、?? 、 ?? 、 っ 。
????????、??????????????????? 、 、 、
???????? 。 、?? 。? 、 ? 、「 ? 、?? 、 。 、 、
??????っ??????????????」?????
「??????????」???????????????。?????
?、????、? ??? ? ??
???、????????????????????。???????????、??ッ??????????????
????? ?? ?? ????????????????????。????????? ?、 ? ? 、 ? ???。 ???、??? 、 ? ??? 。 、 ?? ? ?、?? ??
?
???、??、?????????????????、??????????????????
?? 、 ???? ? 。 、 ー ??? 、?? ?、? っ ??? ??
????
?
?
?
」
スイスの身分登録制度の概婆(紹介)
?????????、????? ? ?????っ?。????????、
???? ???? 、 ? ??? ? ? 、 っ 、 っ 、?? ??? っ 。
????、?? ? ???、? 。 ?????、 ? っ 、
???? ?? 、 、 。?? ? っ 、 、?? ? 。 、 ? 、?? ???? 、 。?? ?? 、
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?。???、???????、????????????????????????????。
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???、??????????っ?????、
?????????????????????????、???????
???? ???????? ?
「???????????」??????????????、
?????
??。??、?「 ? ????? 」 ????? ?????、?? ????? 、 ? 、?? ???????????。 ??。????、 、 、 、 っ 、 、 、 ? 、 ? ??
???????
?? ? ? ? 。 、 「 」 。?? 、?
?
??????、?????????、??、??、??????、????????????????
???。
???、??????????????????、「???? ? ?????、???、??????
???? ???? 、 、?? 。 っ? 、??
?
?
?
?
?
???。??????????、??????????????、???????????????????????、???
?? ? ?
?
??
?? ? ?ヵ?? ? 、?? っ ? 。 、?? 。 、?? 、???? ?? 。
???、??????、??????? ? 。 ?? ?
ぃ、?????、???????????っ???????????っ?。?「?????????、????????????? 」 ? ?????????、?????????? ? 、 ??? っ 。 、 ? 、 ? ? ? 。 、?? っ??????? ? っ 。
?????????
????、???、???、?ー?????????????????????????、
??
???? ?? ???? ???? ?? 。
???、???? ?、???????????、??????、????????????????????????
??? 。
スイスの身分笠録制度の概要(紹介)
???、 ? ? ?、 ? 。 、
???? ???? 、 、 、?? ?? 。
???、?? ???? ??? 、? ??????????? ?????? ???。???、??????
???? ???? 、 。
????
?
?????????
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〔???????〕
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1 出生登録簿
出生登録簿
巻/頁数/番号 1989/576/66 -/-
出生日時 1989年9月17臼ー/ー 2時15分
出生地 アーノレベルクー/
ガルシア，アッフォンスー/ー
右の息子/娘 ガルシア，ベドロマリアー/ー
/ー
〔父の〕本籍地 スペイン国籍-/-
住所地 パルゲンベルンー/ー
右の〔息子〕 ガルシア geb.ルイズ，マリアーテレサ/ー
/ 
〔母の〕本籍地 スペイン国籍-/-
f主所地 パルゲンベルンイ同
〔登録の〕受録日 1989年9月18日イー
おの届出に基づいて 病院ー /ー
苦手百五で脳出 または
読7七宅確認 /ー一 身分澄録官 署名
報告先 ノ{)レゲンカントンベルンー/悶
ぷザ爪'*'封ゴ時ゑ日常 / 
す吟の登録ー/伺 巻数ーヂチサ十一
※取j潟線は，登録簿を作成する段階で，身分登録官
等が，不要な文字を抹消したことを;苔~I沫する。
85 スイスの身分登録制度の概要(紹介)
子
父
母
儀
考
1の 2 (オー スト 1)アの)出生受録簿
出生登録簿
官庁 登録の番号
家族名
名前 i性別
出生の時期と場所
家族名
名前 l所属する宗教
住所
出生の臼と場所
出生の登録
家族名
名前 |所属する宗教
住所
出生の臼と場所
出生の登録
その他の記級事項
登録の日付 身分登録官
肉親の婚姻締結(日付と登録)
子の国籍
子の婚姻の締結(日付，場所，登録)
子の死亡
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2 家族登録簿
家放後録簿 1987年 12月31日後のプラット開始
;習慣ンベルク 市町村の家族登録簿ツザツハ ; 
ププダマ7-gぬ.こムア I~お也の市右民 民出生によりツザツハ〔市民〕 ブ?ラット
ミュラー にの市 317 
上旬主主の日付 父母の巻と 身氏名分，の市変更民，権 死亡の日付と場所 プラット と場所
アーラウ I!23 オスワルト，ヌスワー，
アー ノレガウ クルツとヌスリー
10月9B geb.，トライト，ヘレナの息子
1961年
委
シェーネン ミ、己ユプー } 
ベルト
アールガウ 場成婚所手続の
4月8日 、ム 7 ヌスソ と臼f寸
1963年 geb. こムア ， ノノf 1989年3月2
マルゴート， フリプルゴ 日付ブラジlレ
ミュラーハンス (リオデ 法により，
エアリッヒと ジャネイロ， ミュラーの氏
ミュラー geb. ブラジル) を取得
"-フー， 1987年3月
タマラの娘 14 B 
ツザッハの市民
子供 追加]の巻とブげラット
〔筆者，翁略〕
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3 婚姻登録簿関係
婚熔能力証明言書
????????????????
私は，詳車IDな審王をと，必要ならば補充と訂正を経たのちにこ 必要な注記
の公会文惑が公示され，婚矧の締結に対して異議の申立がなさ
れたか夜か，いかなる異議の申立がなされたかにつき， (異議
申立の〕法定期間を経過したのちに a正明惑を付して， この文
惑を返送されるようお願いします。
身分霊安録官民主
身分登録官庁へ
くEIJ議〉
両親の家族名と名前
夫姿のの父父母
自在婚配偶者の家主主名と名前，前婚解消の日付
夫重苦のの前前婚
己 婚姻公告(公告文芸:fr)身分領域
カントン
約婚者双方は，以下の中合をした
家族名
名前
身分
本籍地
出生地と日
{主戸w
および
家族名
名前
身分
本季語地
出ヨ.o:t也と日
住所
この婚約は本状により公告された。婚約者の婚綴能力または法定の婚綴罪事碍を根拠とする
(民法96条-104条)本婚姻締結に対する異議は，本公告〔掲示〕の日から 10日以内に，
身分登録所に議菌で申し立てなければならない。
右記で掲示された:
日 fせ:
〈王将f主〉
、
?
、 D 身分霊安録宮※
※公告が掲示された身分領域〔のそれ〕
????????????????
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3の2 身分登録官庁が発行する証明書
すでに婚姻したスイス国籍の婚約女性は，つぎの市町村の市民権を取得した
口最初の婚姻の締結高官
市田]干す
口婚織により
市町村
口最初の婚熔の締結後
市町村
取得原沼
市民権取得の臼付
市民権取得時の身分
約婚者は身分登録令136条3項に従って後見審資で登録すべきか? 0しミいえ 口はい
この公祭文設は，当霊安室議所で法定期間の関，公告された。
婚姻の締結に対して，
異議申立なし
異議申立あり
D 身分去を録官
〈印章〉
市町村の室長族登録簿に基づいて，
個人審査済
巻数 プラット
臼f寸
?
? ? ?
、，，、
1 国名:スイス連邦 2 身分登録官庁
ジュネーブ
3 
4 
婚熔宝査録語草の抄本 Nr.1990/264/840 
婚姻締結の臼fすと締結地 1990年 10Fl 12臼
ど 5 夫 大¥/ 6 姿 ¥ 
71婚熔前の氏
8 I名前
; ランツァ ハンメノレ geb.デューマ
j ギアンカル口 7)レジョレーヌ
1961年02Fl 04臼9 1出生の臼と出生地;
l パレッサ(イタリア)
1960年 08月 15日
ノぐリ (フランス)
101婚姻後の氏 : ランツァ ハンメノいランツァ geb.デューマ
111 登録に基づくその他の表示
「一一 夫総の国籍: イタリア
イタリアでの夫婦の最後の住所: パレッサ
夫の子: ランツァの怠子，アンジェラ
委の子: ディー?の娘， ルネ・フー ベノレト，凶 発行署名 h タンプの日付
1990年 10月12日
〈著書名〉
////////// 
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VT-Fall 2.2 
:頁数 96
3の 3 婚鍛登録簿
所属群 婚嫡登録簿
: アローザ s 
|巻/頁数/番号 1989/96/45/ー
パンポールテン IC婚熔の〕段付 1989年7月6臼〔に〕
シュチュワート i 群の名 アロー ザ〔へ〕ー /ー 婚姻登録のために身分登録官の
l 面前に出頭した
パンポーノレテンイー
ピータープラースイー
独身
オランダ図案喜一/古
〔夫の〕家族名
名前
民事身分
→存4喜一
出生地と日付
父の家族名と
名前
住所
ウトレヒト(オランダ)， 1961年 2月 2臼ー /-
ハーレム(オランダ)ー/ー
および
〔妥の〕家族名 シュチュワート-/-
名前 マウレーンー/-
民肇身分 1985年 3J'l12日以降. . . .と離婚
→事一議ト イギリス国綴
出生地と臼付 ロンドン(イギリス)， 1966年 7月 14日ー ム
父の家族名と
名前
母の家族名と
名前
住所 コベントリィ(パーピック，イギリス)-/-
成婚〔手続〕の証人
1. 
2. 
約婚者カ沖自主主に婚姻:怒尽を有するかとの伺いに，各人が常定したのち
に，右相互の合主主により法律上婚姻が成立した旨を，身分霊登録笈が笈をき
する。
婚姻後の夫の /ー
室長族名 /ー
婚姻後の黍の /ー
家族名 -/-
共通の子 一/ー
(芸家族名， 名前，
出生地と日付)
夫婦うた P.パンポーJレテン
姿 M.シュチュワート
証人 1. D.パンポールテン
2. J.シュチュワート
婚姻後の姿の /-
ヌド綴地
身分登録官 〈署名〉
報告先 カントンの監督官庁 (2) /ー-
家族主査録綴
への登録 -/- 巻数-/- プラットー /恥
3の4 (オー ス卜 1)アの)婚蝿登録簿
矯姻登録簿〔裏は，事務的記述ゆえ，省略〕
官庁
婚姻締結後の家族名
名前
婚姻締結前の家族名
犬 i役所
所属する宗教
出生の日と場所
出生の登録
婚娘締結後の家族名
名前
婚姻締結前の家族名
姿|住所
所属する宗教
出生の臼と場所
出生の登録
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登録の番号
婚娘締結の目的で，下記の身分登録宮の面前に出頭した。約婚者双方に個別かつ順次に相
互に婚姻する意思を有するかを問い，双方がこれを肯定したのちに身分登録官は，約婚苦言
が適法に夫婦となった旨を笈告する。
婚矧締結の日
婚熔締結地
ZE入として，下記の者が臨席した(家族名，名前，住所)。
その他の記載
登録の場所と日(成婚手続の場所・日が，登録のそれと一致していないときのみ)
夫の国籍
備 l妥の国籍
考 i夫の前婚の登録
妻の喜Ii婚の登録
夫婦・証人(通訳)および身分登録官の署名
91 スイスのさき分登録制度の概要(紹介)
4 家族手帳
スイス連邦
カントン
1991. Mai. 15 -/白 HaJlwilアールガウで婚姻が締結された
? 邸主主!夫 妻(場所と日付) 出生u易所と日付)
成婚手続後の室長族名と名前…「…制 い帥…1. Juni 19600skar-/- Heidi -/ー ツールガウFamilien- 15_ Mai 1964 
buchlein 成婚手続前の民事身分
独身ー /- 独身-/-
成婚手続後の本籍地
Kanderstegベルン-/- Kanderstegベルンと
Mettauアールガウ
父の家族名と名前
Hinder， Vonaesch， 
Oskar Johann -/ー Fri tz Karl -/ー
母の家族名と名前
Hinder geb_ Eiter， Vonaesch geb_ 
Simone Alder 
民1argrith-/ー
発行 15_ Mai 1991 
下記にままづいて 身分登録官
婚姻登録簿
〈官庁印〉
家族登録簿プラット
巻数 番号
身分，氏名，市民権の変吏
スイス身分登録
協会発行
形式 92
子供
褒賞参照
子供 出生 身分，名前，市民権の変更 死亡
家族名，名前， (場所と日付) (婚姻していない， (場所と日付，独身の子)
本籍地 独身の子のみ)
1 I Hinder， Martin HallwiI 
Oskar -/ー アールガウ
Kandersteg 17_ Januar 
市民ー /ー 1992 
〈官庁印〉
5 
